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KLASIFIKACIJA OPASNOSTI U POÝARU
Stupanj škodljivosti 2:
Taj stupanj škodljivosti pripisuje se tvarima koje mogu prouzroèiti
privremeno ili trajno ošteæenje organizma ako se ne pruÞi brza
medicinska pomoæ. U ugroÞeno podruèje smije se uæi samo sa
zaštitnom opremom za disanje koja ima neovisan dovod èistog
zraka.
Stupanj zapaljivosti 1:
Taj stupanj zapaljivosti pripisuje se tvarima koje se moraju predgri-
jati da bi se zapalile.
Stupanj reaktivnosti 1:
Taj stupanj reaktivnosti pripisuje se tvarima koje su stabilne pod
normalnim uvjetima, ali su nestabilne pri povišenoj temperaturi i
tlaku.
FIZIKALNO-KEMIJSKA SVOJSTVA
Kemijska formula: bruto: C6H6O2; strukturna:
Rel. molekulska masa: 110,11




Gustoæa: 1,27 g cm–3
Gustoæa para prema zraku: 3,8
Topljivost u vodi: topljiv
pH: 5,2
Topljivost u organskim otapalima: topljiv u alkoholu
Inkompatibilne tvari: luÞine, oksidanski, acetanilidi, feri-soli kam-
for, uretan, mentol, albumin, itd.
Ostale znaèajke: otrovna tvar, stabilna pod normalnim uvjetima;
djelovanjem svjetla i zraka mijenja boju u ruÞièastu.
GRANIÈNA VRIJEDNOST IZLOÝENOSTI NA RADU (GVI)
Pravilnikom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Re-
publike Hrvatske o graniènim vrijednostima opasnih tvari pri radu
i o biološkim graniènim vrijednostima (N. N. 13-09 od 30/01/09)





Temperatura zapaljenja: 608 °C
Granice eksplozivnosti: –
ZAŠTITA OD EKSPLOZIJA
Rezorcinol se ne smatra eksplozivno opasnim materijalom.
POÝARNA OPASNOST I ZAŠTITA OD POÝARA
Rezorcinol je slabo zapaljiva tvar koja, ako se izloÞi visokoj tempe-
raturi ili izvoru zapaljivanja, moÞe biti poÞarno opasna.
Postupci u sluèaju poÞara
Spremnike s rezorcinolom treba na vrijeme ukloniti iz zone opas-
nosti; ako to nije moguæe, treba ih hladiti vodenim sprejem. PoÞar
u neposrednoj blizini spremnika moÞe se gasiti – ovisno o situaciji i
o jaèini poÞara – prahovima, ugljikovim dioksidom i raspršenom
vodom. Termièkom razgradnjom rezorcinola nastaju plinovi uglji-
kov monoksid i ugljikov dioksid.
Osobe koje gase poÞar moraju biti opremljene potpunom osob-
nom zaštitnom opremom i upotrebljavati izolacijski aparat za di-
sanje pod pozitivnim tlakom i s potpunom zaštitom lica.
ŠKODLJIVOST ZA ZDRAVLJE
Rezorcinol djeluje antiseptièki i upotrebljava se u farmaceutskoj i
kozmetièkoj industriji. Upotrebljava se u gumarskoj industriji (pro-
izvodnja automobilskih guma), nekim vezivnim sredstvima i kao
laboratorijska reagencija. Nastaje kao sporedni produkt pri kon-
verziji ugljena, a ima ga i u dimu cigarete.
Djelovanje na organizam
Rezorcinol djeluje toksièno na ljudski organizam, u koji moÞe
dospjeti na razne naèine: udisanjem (prašine), dodirom s koÞom i
gutanjem. Vanjski znaci izloÞenosti su:
Dodir s oèima: jaki nadraÞaji, moÞe prouzroèiti konjunktivitis, a
ovisno o trajanju dodira i trajno ošteæenje vida.





– sustavne oznake za klasifikaciju tvari s obzirom na opasnost
u poÞaru
– oznaèivanja otrova u prometu
– ploèica za oznaèivanje motornih vozila u meðunarodnom
prijevozu i
– oznaèivanje nekih kratica objavljena su u Kem. Ind. 36 (1)
(1987)
Dodir s koÞom: djeluje jako nadraÞujuæe, moÞe prouzroèiti jak
dermatitis i gubitak površinskog sloja koÞe. MoÞe se apsorbirati
kroz koÞu i tada djeluje sistemski (vidi gutanje ili udisanje prašine).
Udisanje: prvo nadraÞuje dišni sustav, a potom djeluje toksièno:
uzrokuje methemoglobinemiju i grèeva, u teÞim sluèajevima mo-
Þe završiti smræu.
Gutanje: djeluje kao krvni otrov (stvara se methemoglobin) te na
Þivèani sustav; znaci izloÞenosti/djelovanja mogu biti glavobolja,
slabost, vrtoglavica, znojenje, ubrzani rad srca (tahikardija), grèevi,
jaki proljev, cijanoza, Þutica. Uzrokuje ošteæenja bubrega i jetre,
djeluje na kardiovaskularni sustav, u teÞim sluèajevima moÞe
prouzroèiti i smrt.
Nema podataka o moguæem tumorogenom ili mutagenom djelo-
vanju rezorcinola.
Moguæi putovi ulaska u organizam: udisanje prašine, apsorpcija
kroz koÞu, gutanje.
NajugroÞeniji su: oèi, koÞa, centralni Þivèani sustav, krv.
PRVA POMOÆ
Štetne posljedice nakon izlaganja djelovanju rezorcinola mogu
nastati, ako se odmah ne poduzmu mjere za njihovo spreèavanje.
Blizu mjesta gdje se radi/rukuje rezorcinolom treba na vidljivom
mjestu istaknuti uputu o pruÞanju prve pomoæi u sluèaju nezgode.
Prikladna je ova uputa:
VAÝNO! Prvu pomoæ treba pruÞiti što hitnije i istodobno pozvati
lijeènika; ako nije dostupan, ozlijeðenog treba nakon pruÞanja
prve pomoæi odmah otpremiti u najbliÞu bolnicu/ambulantu.
SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
Upozorenja
Osobe koje rade/rukuju rezorcinolom moraju poznavati njegova
osnovna svojstva i pridrÞavati se propisa i uputa o zaštiti na radu sa
škodljivim kemijskim tvarima. Za upozorenje izraðuju se posebne
ploèe, natpisi i kartice s kratkim opisom opasnosti koja prijeti pri
radu s tom tvari i s kratkim uputama o ponašanju u izvanrednim si-
tuacijama. Istu namjenu imaju i naljepnice za spremnike. Za
spremnike u kojima se drÞi rezorcinol prikladna su ova upozorenja:
Ventilacija radnih prostorija
U zatvorenom radnom prostoru gdje se radi s rezorcinolom, treba
osigurati dobru mehanièku ventilaciju, po potrebi i lokalni odsis;
prednost se daje lokalnom odsisu, jer se na taj naèin sprjeèava
prašenje rezorcinola u širi radni prostor.
SIGURNI RADNI POSTUPCI
Osobe koje rade/rukuju rezorcinolom moraju poznavati rizike
kojima se izlaÞu ako se ne pridrÞavaju propisa i uputa o zaštiti na
radu s otrovnim kemijskim tvarima.
– Spremnike s rezorcinolom, dobro zaèepljene, treba drÞati po-
dalje od izvora topline i zapaljivanja.
– Prilikom rukovanja rezorcinolom treba paziti da ta tvar ne doðe
u dodir s oèima i koÞom; ako se to dogodi, treba postupiti kako je
opisano u odjeljku “Prva pomoæ”.
– U radnom prostoru gdje se radi/rukuje rezorcinolom, treba osi-
gurati uèinkovitu ventilaciju.
– Odjeæu/obuæu kontaminiranu rezorcinolom treba skinuti i od-
loÞiti u prikladno oznaèeni kontejner; prije ponovne upotrebe tre-
ba je dobro oprati (vidi “Prva pomoæ”).
– Pri obavljanju poslova pod uvjetima koji bi mogli biti uzrokom
izlaganja djelovanju rezorcinola treba upotrebljavati prikladna
osobna zaštitna sredstva.
– U radnom prostoru gdje se rukuje rezorcinolom ne smije se je-
sti, piti, pušiti ni drÞati hrana i namirnice.
– Nakon svršetka posla pri kojem je moglo doæi do izlaganja re-
zorcinolu, ruke i nezaštiæene dijelove tijela treba dobro oprati.
ZAŠTITNA SREDSTVA
VAÝNO! Osobna zaštitna sredstva nisu zamjena za dobre uvjete
rada, propisno rukovanje škodljivim tvarima i razumno ponašanje
na radnom mjestu. Tehnièko-tehnološke i druge mjere djelotvor-
nija su zaštita od opasnih tvari nego osobna zaštitna sredstva, no
pri obavljanju nekih poslova i u nekim situacijama upotreba takvih
sredstava moÞe biti nuÞna.
Osobna zaštitna sredstva
Zaštita disanja – u atmosferi koja sadrÞi pribliÞno do 50 puta veæu
koncentraciju od graniène vrijednosti moÞe se upotrebljavati re-
spirator s filtrom za zaštitu od krutih/tekuæih èestica, s potpunom
zaštitom lica i dovodom èistog zraka pod pozitivnim tlakom.
Zaštita oèiju – upotrebljavaju se kemijske zaštitne naoèale koje do-
bro prianjaju uz lice ili štitnik za cijelo lice; upotrebljavaju se za
zaštitu od prskanja tekuæina s otopljenim rezorcinolom.
Zaštita koÞe – upotrebljava se zaštitni ogrtaè i pregaèa od nepro-
pusnog materijala, gumene rukavice i nepropusna obuæa.
Zaštitna sredstva opæe namjene
To su tuševi koji daju obilan mlaz vode umjerene temperature i
tlaka i ispiralice za oèi; najprikladnije su ispiralice koje rade na
principu vodoskoka (fontane). Tuševi i ispiralice za oèi treba posta-
viti što bliÞe radnim mjestima gdje se rukuje tvarima škodljivim za
zdravlje.
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PRVA POMOÆ U SLUÈAJU NEZGODE NA RADU
Udisanje: osobu treba izvesti na èisti zrak; ako teško diše,
preporuèuje se davati kisik, a ako je prestala disati, treba pri-
mijeniti umjetno disanje (npr. metodom “usta na usta”). U
svakom sluèaju potrebna je lijeènièka pomoæ.
Dodir s oèima: treba ih odmah isprati s mnogo vode, barem
15 minuta; povremeno treba èistim prstima rastvoriti vjeðe i
kruÞiti oèima, tako da voda dospije u sve dijelove oka. Nakon
ispiranja zatraÞiti savjet/pomoæ lijeènika.
Dodir s koÞom: mjesto dodira odmah prati s mnogo vode i
sapunom, barem 15 minuta. Ako se nakon pranja na koÞi
zamijete promjene (crvenilo), treba zatraÞiti savjet/pomoæ
lijeènika.
Gutanje: potrebna je brza lijeènièka pomoæ; osoba mora po-
piti veæu kolièinu vode nakon èega slijedi ispiranje probavnog
sustava. Upozorenje! Osobi koja je u nesvjestici ili ima jake
grèeve ne smije se ništa stavljati u usta!
Kontaminirana odjeæa/obuæa: treba je odmah skinuti, oso-
bito ako je od propusnog/neotpornog materijala. Prije ponov-
ne upotrebe treba odjeæu dobro oprati, a obuæu temeljito
oèistiti.
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UPOZORENJE! OTROVNA TVAR!
– ne smije doæi u dodir s oèima i koÞom!
– ne udisati prašinu!
PROUÈITE UPUTE O PRVOJ POMOÆI I O
PONAŠANJU U IZVANREDNIM SITUACIJAMA!
USKLADIŠTENJE
Skladišna prostorija u kojoj se drÞe spremnici s rezorcinolom treba
biti suha, hladna, dobro ventilirana i zaštiæena od izravnog sun-
èeva svjetla; u tom prostoru ne smiju se upotrebljavati izvori topli-
ne i zapaljivanja. Propisno oznaèeni spremnici trebaju biti dobro
zaèepljeni, a prazne spremnike, prikladno oznaèene, treba drÞati
odvojeno od punih; s njima valja rukovati oprezno jer mogu sa-
drÞavati ostatke rezorcinola.
U blizini spremnika s rezorcinolom ne smiju se drÞati inkompati-
bilne tvari s kojima bi ovaj spoj mogao nepoÞeljno reagirati (v. Fizi-
kalno-kemijska svojstva).
Prilaz skladišnom prostoru i rukovanje spremnicima treba dopusti-
ti samo ovlaštenim osobama.
POSTUPCI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA
Ako u ogranièenom radnom prostoru doðe do prosipanja/praše-
nja rezorcinola, predlaÞe se postupiti na ovaj naèin:
1) Sve osobe moraju odmah napustiti kontaminirani prostor, pa-
zeæi da ne doðu u dodir s prosutom kemikalijom.
2) U kontaminirani prostor smiju uæi samo osobe osposobljene za
djelovanje u incidentnim situacijama, opremljene prikladnom
osobnom zaštitnom opremom.
3) O incidentnoj situaciji treba odmah obavijestiti osobu/sluÞbu
odgovornu za zaštitu na radu.
Dalje treba postupiti kako se predlaÞe u odjeljku “Detoksikacija i
dekontaminacija”.
DETOKSIKACIJA I DEKONTAMINACIJA
Treba iskljuèiti/ukloniti sve potencijalne izvore zapaljivanja, po-
tom otvoriti sve prozore i vrata i ako se radi o prašenju, prièekati
da se prašina slegne.
Prosut materijal se pokupi bez prašenja i stavi u oznaèeni kon-
tejner s poklopcem. Ako je kolièina prosutog materijala vrlo mala,
materijal se moÞe pokupiti na komad papira koji se stavi na limenu
ploèu i materijal spali u dobro ventiliranoj smradnoj komori (“di-
gestor”).
Ako se radi o veæoj kolièini rezorcinola, materijal treba oprezno
pokupiti te:
a) poslati proizvoðaèu na rekuperaciju ili
b) u malim smotuljcima od papira spaliti u incineratoru ili
c) otopiti u prikladnom otapalu (npr. u alkoholu) i spaliti po-
stupnim raspršivanjem tekuæine u plamenu komoru peæi za spalji-
vanje gorivih tekuæina.
Mjesto prosipanja rezorcinola u radnom prostoru treba, nakon
uklanjanja kemikalije, oprati sapunastom vodom; druge zapraše-
ne površine treba obrisati mokrim krpama koje se potom spale u
spalionici industrijskih otpadnih tvari.
ODREÐIVANJE REZORCINOLA U ZRAKU
Odreðivanje koncentracije rezorcinola u atmosferi radnog prostora
najbolje je povjeriti nekom od specijaliziranih analitièkih laboratori-
ja koji raspolaÞu potrebnom opremom i iskustvom kako u pogledu
izbora analitièke metode tako i interpretacije rezultata mjerenja.
Analitièki laboratoriji, odnosno institucije koje se (u Zagrebu) bave
utvrðivanjem štetnih tvari u zraku i rješavanjem problema u vezi sa
zaštitom na radu i zaštitom okoliša su npr. ANT – Laboratorij za ana-
litiku i toksikologiju, Institut za medicinska istraÞivanja i medicinu
rada, Institut za istraÞivanje i razvoj sigurnosti i dr.
DJELOVANJE NA OKOLIŠ
Smatra se da rezorcinol djeluje slabo toksièno na organizme koji
Þive u vodi; brzo se razgraðuje, pa ne dolazi do znaèajne akumu-
lacije. Lako se razgraðuje u zemlji kroz koju moÞe dospjeti do
podzemnih voda i u zraku, djelovanjem hidroksilnih radikala koji
nastaju fotokemijskom reakcijom. Vrijeme poluraspada rezorci-
nola u zraku je kraæe od 24 sata.
PRIJEVOZ
Rezorcinol se prevozi i u transportu oznaèava kao tvar klase 6
(otrovne tvari).
U meðunarodnom cestovnom prometu rezorcinol se prevozi na
naèin i pod uvjetima navedenim u Europskom sporazumu o prije-
vozu opasne robe u cestovnom prometu (ADR).
U meðunarodnom prijevozu Þeljeznicom rezorcinol se prevozi na
naèin i pod uvjetima navedenim u Meðunarodnoj konvenciji o
prijevozu robe Þeljeznicama (CIM) – Pravilnik o prijevozu opasne
robe Þeljeznicama (RID).
Havarija prilikom prijevoza
Ako prilikom cestovnog prijevoza rezorcinola doðe do havarije,
odnosno do prosipanja kemikalije, zaustavite vozilo što prije i po
moguænosti podalje od javnih putova. Osigurajte dovoljno veliku
zaštitnu zonu, blokirajte prilazne putove i udaljite nepozvane oso-
be. O havariji obavijestite najbliÞe institucije sigurnosti i pošilja-
telja pošiljke.
Ako se prospe veæa kolièina rezorcinola, treba (ako je moguæe) što
više prosutog materijala bez prašenja pokupiti i staviti u obiljeÞeni
kontejner s poklopcem; prikupljeni materijal najbolje je predati
poduzeæu/agenciji ovlaštenoj za zbrinjavanje kemijskog otpada;
otpadni rezorcinol moÞe se, u principu zakopati u zemlju, na mje-
stu odobrenom za odlaganje kemijskog otpada.
Ako se havarija dogodi u neposrednoj blizini ili unutar naselja, tre-
ba postupiti kako je prije opisano, a okolno stanovništvo treba
upozoriti na moguænost kontaminacije nadzemnih/podzemnih
voda.
– • –
Neki od izvora podataka za rubriku “PoÞarno opasne, toksiène i
reaktivne tvari”: EG Sicherheitsdatenblatt; SIGEDA ID; Canadian
Center for Occupation, Safety and Health (CCOSH); Material Sa-
fety Data Sheet (MSDS); CHEMINFO; Hazardous Substances Fact
Sheet; National Fire Protection Association (NFPA); Registry of
Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS); Treatment and Di-
sposal for Waste Chemicals (IRPTC file); Spectrum Chemical Fact
Sheet (US EPA); NIOSH Manual of Analytical Methods, 2nd Ed., 4
Volumes (NIOSH, Cincinnati, Ohio, 1977); International Chemi-
cal Safety Cards (ICSC); National Institute for Standards and Tech-
nology (NIST, USA) i dr.
– • –
Ovaj prikaz o rezorcinolu
izraðen je u suradnji s inÞ. Z. Habušom.
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